










































インダクション：case + result→ rule
たまたま事件が起こり，法的に解決された。それから何が言えるか。
例：太郎は花子を殺したために殺人罪で罰せられるのが決まりである。






















0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（must be）ことを
証明し，インダクションはなにものかが現にこうである
0 0 0 0 0 0 0
（actually is）ことを
示し，アブダクションはなにものかがこうであるかも知れない
















































































































































































































0 0 0 0 0
大きな完全性へ移行するような精神の受動






0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
と理解する。
　次に，喜びの感情が精神と身体とに同時に関係している場合







0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
場合には































































































































































































































0 0 0 0
，神あるいは神のある属性


































































































































































































































































































































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（must be）ことを
証明し，インダクションはなにものかが現にこうである
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（３）パースの論文集Collected Papers of Charles Sanders Peirce. ed. by Chares Hartshorne,
Paul Weiss, and Arthur Burks, 8 vols.からの引用は慣例に従って巻数とパラグラフ・ナン
バーを（　）内に記した。たとえば2.623は2巻の623番目のパラグラフを意味する。
（４）魚津郁夫『プラグマティズムの思想』（ちくま学芸文庫，2010）119-120ページ。





（10）The Sign of Three:Dupin, Holmes, Peirce.ed. by Umberto Eco and Thomas A Sebeok.




（13）Richard Rorty, Philosophy and Social Hope, Penguin Books, 1999, p.72.
（14）Philip P. Wiener, Evolution and the Founders of Pragmatism. Univ. of Pennsylvania
Press, 1972, p.187.



































（45）G.W.Leibniz, Die philosophischen Schriften 7. herausgegeben von C.I.Gerhardt（1978,
Georg Olmus Verlag）S.200（Scientia Generalis Characteristica, XIV）
（46）B.Russel, A Critical Exposition of the Philosophy of Leibniz. 1900, 4th imp.（2nd
edit.）1951,p.170.
（47）『科学としての法律学』65ページ。
（48）同書65-66ページ。
（49）同書66ページ。
（50）同書72ページ。
（51）ジェローム・フランク『法と現代精神』（棚瀬孝雄・棚瀬一代訳，弘文堂，1974）6ページ。
（52）同書158ページ。
（53）同上。
（54）同書184-185ページ。
（55）同書341-342ページ。
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